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 La directora del Instituto de Salud Carlos III mantuvo una reunión con varios 





5 de noviembre de 2018.-   Raquel Yotti, directora del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) 
mantuvo una reunión la pasada semana con varios miembros del equipo directivo de la 
Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) que trasladaron a la directora los 
objetivos, los proyectos y servicios de la Federación. 
 
FEDER estuvo representada por Alba Ancochea, directora general de FEDER; Patricia 
Arias, responsable del área de investigación e Isabel Campos, miembro de la Junta Directiva. 
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